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Rongsao is a very important part of local 
marriage processes. It is held not only in bride’s 
home but also in the groom’s home. In the 
bride’s home, this ritual is held after seeing the 
bride off, while in groom’s home it is held after 
the wedding ceremony.  
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